




Rancangan Diploma Telcnologi Makmal_
DIM 362 - Kimia Organik J
Masa : (z :"n)
Jawab sebarang EMPAT soala.n.
Hanya EMPAT jawaparr ya.ng pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiaP-tiap soalan pada muka surat yang b3ru.
Kertas ini mengandungi LIMA soalan semuarya (4 *uta surat).
1- (") Tulis nama TUpAC *nt..rk setiap sebatian-sebatian yang
ber ikut:
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Cadangkan satu cara untr,rk menyediakavr setiap sebatian-sebatia'n
yang berikut dariPada etena. Tuniukkarr jawapan anda dengan









nemrn jukkan bagairnana Pasan ga.n




























Tunjukkan hasil- utama yang dijangka akair
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Tun jukkan den gan persamaan-persamaan bagaimana penukaran-penukaran
yarrg berikut dapat dicapai. Mekanisme tidak diperlukarr.
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Suatu hidrokarbon, X, menyerap satu mol hidrogen di bawah
kehadiran m3ngkin platinum untuk tre:mbent[kkan n-hexana.
Bila X dioksidakan secara kuatnya dengan X34norr hanya satu
asid karboksilik dengan tiga atom karbon cuma- didapati.
Berikan struktur bagi X. Tunjukkarr sebab-sebab anda
dengan menggn-makan persamaan-persamaan untuk senua tindak balas.
Suatu Eldrokarbon dengan berat molekul 82 rnempunyai B&/" karbon.
Bita ditindakbalaskan dengan natrium, sebatian itu menghasilkan
satu garam natrium. Cadangk3n berbagai formufa struktur untuk
hidrokarbon-hidrokarbon yang seleras dengan data itu.
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